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Multo minus, qui argumentorum pro Dei exi-
stentia probanda adductorum, quae aliis firmistima
videntur, unurn aut alterum , ceu minus validum
respuit, ideo mox Atheorum est gregi annumeran-
dus, licet etiam minus provide, nec latis idonea ni-
xus ratione, id faciat (a). Negandum tamen non
est, in re tanti momenti praecipitanter atque temere
haud esTe agendum. Nec carent culpa, qui vel novi-
n
(a) sic olim Wolsio crimini suit datum, quod argu-
mentum pro exislentia Dei, a sinibus ductum (quod
rite adornatum utique firmum est minimeque su-
gillandum' improbaret, atque soli illi a contingentia
mundi ducto veram vim inesle urgeret. sic hodie
Kantius cum sectariis luis, argumenta alia omnia, prae-
ter suum illud morale (in quo alii circulum latere
non sine caulsa contendunt) elevant. Ipse tamen il-
lorum Princeps in Crisi sua Rationis purae, inter-
dum ita loquitur, ut credas eum illud Teleologicum
non omnino rejicere (ut saepe sunt ejus pronuntiata
ambigua, nec ubique sibi consentientia), quod alibi
anerte damnat, & vi systematis sui damnare debet.
Non tamen ideo illis Atheismi est culpa obvertenda.
Id autem absonum merito habeas, quod sectarios e-
jus quosdam ei meriti inflar tribuere videas, quod
hoc argumentum non penitus rejecerit, quasi Deum
vel tollere vel conservae, in ejus arbitrio sleterit,
& quasi gratia ei debeatur, quod hac potentia sua,
non rigidissime usus sit.
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*atis- (ludio',- vel alia quacunque minus idonea du-
cti ratione, argumenta omnia hactenus probata, im-
primis (i hoc petulanter siat, rejicientes, siculneum
quoddam a se inventum , ut unice firmum suosti-
tuunt. si vero quis non modo creationem mundi
Deo abjudicat, sed etiam providentiam Divinam si-
mul explodit, (quae cum creatione mundi libera &
sapienti, arcto adeo cohaeret nexu,) nulla nobis ra-
tio superede videtur, cur tales homines Atheorum
numero eximamus, errorem tuentes humano ge-
neri maxime perniciosum, & qui Deum colendi
caudam omnem & pietatis erga eum officia cuncta
simul tollat (b). Epicurum igitur, assieveratione lua
non obstante, in Atheorum reserre non dubitamus
numerum 5 inanes enim Deorum species, quas ad o-
dium declinandum populi, dicis cauda dnxit, neque
cum reliquo systemate suo nexum habent probabi-
lem, neque rationibus idoneis existentia earum de-
monstrari pote(t, neque ad virtutis tutelam peiti-
nent, aut omnino ullum hominum vitae promittunt
fructum.
similiter si' Dei' negatur potentia, sapientia, bo-
nitas, justitia, sine quibus ne'cogitari quidem Deus,
nomine hoc dignus potest, nec ni si umbra inanis
relinquitur: nihil superest quod cultum adstruas Nu-
Csr. CicEE.0' De Nat. Deor. L I , C. 41, 42,-
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minis, nihil quod tali doctrinae aliquam addere com-
mendationem possit: quomodo nudum nomen Divi-
nitatis, vel centies ulurpatum, ad Atheisim depel-
lendum crimen suffieiet?
Nec minus Tdedlislas crajsos., etiam recentissimos. ;
contendimus Athei nomen vere mereri (si sibi con-
sentientes & systemati suo sidi sint) Deum ut natu-
ram a mundo & ejus ordine diversam & distinctam
haud admittentes (.c), eum ni si ut ideam a mente humana
;(/j) Quid Itaque de doctrina D:ni Fichte (si aliorum qui-
dem more hominum locutus is esle putatur) & obje-
cto ei Atheismo, nos censeamus, facile patet. Di-
cit ille in Prooemio suo, DiJJertationi Forhergiance , su-
pra a nobis commemoratae praemisso (uber den Grmd
unsers Glaubens an eine Gottliche Weltregierung) ; ”Es
'”giebt eine moralische Weltordnung oder Weltregierung,
”und eben diese lebendige nnd wirkende ordnung” (quid
est hoc? - ordo vivus & operans.l sed vero alibi nul-
las existere (ubstantias docens, praeter ideas meras
nihil admittere videtur! ) ”//? selbjl Gott' wir bedur-
Fen kcines andern Gott 'J- , und konnen heinen an-
”dem sassui” (quasi omnino nihil existere possit,
quod nos animo comprehendere nequeamusj)j Ad-
dit; ’Es kann eben sio wenig dem, der nur einen
nachdenken, und das resultac dieses nach-
”denkens sidi redlich gestehen will, zweiselhast blei-
-’ben, dass der begriss von Gottais einen besondern sub-
'Jlanz, unmdglich und iviedersprechend ijW Porro in
<GerichtJiche Vemnlwortnungssckristen gegen die anklage .des
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formatam agnoscuntr cui extra mentem objectiva aust
realis exillentia non respondeat* Qua admilla do-
Atheismus , 1799 8:0 haec ejusdem occurrunt verba:
T’Gott ist hiernaeh bloss zu denken ais eine ordnung
”von Begebenheiten , keinesweges aber ais eine sorrn
”der ausdehnung (num est aliquis, qui hoc urgeat, j;
J ’er ist ein rei nes Handeln (Leben und Prineio [non jam
”ipse ordo , sed ejus principium einer tibersinnlichen
”Weltordnung) gleichwie auch Ich, endlicbe Intem-
y’genz, Ketjn setjn , sondern ein reines Handeln bm:
3,pflichtmaffiges Handeln ais Glied einer tibersinnlichen
,1Weltordnung.” Quibus verbis si revera aliquis inest
sensus (adeo enim miris utitur phrasibus, ut dissicile
sit interpretatu, quid dicere velit) substantiam certe
ut (in scholis loqui moris est & Ens intelligens Deum
non esse, sed merum Accidens Praedicamentale, do-
cet; adeoque turpem Arheismum, haud sane injuria
sibi objectum, licet vocabulum Dei vel centies usur-
pet, prositetur. sed vero satendum est, his homini-
bus familiare esse, verbis maxime ludere, sive
veram suam sententiam tegant, vel admirabilitate
phrasium suarum alios turbent &c obstupefaciant.
Itaque idem ille Fichte, qui soedas, quas attulimus
sententias accumulavit, nihilominus injuriam sibi sie-
ri cum Atheismi argueretur, vehementer questus est:
quod ubi Deum esse substantiam negat, bae voce non-
nisi naturam extensam & materialem indicatam velit
(”Er verstehe unter substanz ein in Raum und Zei£
'Tmnlich existirendes Wesen; er behaupte also, wenn
*>er der Gottheit die subjlanzialitdt und Existenz absprer
”£he, nichts weicer ais Gott sey keine materie’}. sed
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ctrina, de Deo tamen loqui, nihil est nisi verbis lu-
dere & sucum sacere hominibus conari; quicquid
de csetero, ut a se removeant Atheismi suspicionern,
hi homines cum suis Patronis (ts), dicant, miris
quis ei jus dedit, vocibus communiter usitatis adeo
alienam a communi usu notionem tribuendi, & per
hanc licentiam homines ludendi? Praeterea ipsa ratio
systematis sui, tota idealistica, satis offendit, quicquid
etiam dicant patroni sui, Deum illi substantiam, ve-
ro sensu sumtam quatenus a mera idea aut accidenti
(ut in scloolis loquimur) praedicamentali distinguitur,
significare non poslc ; nec ad rationem suam desen-
dendam sufficit, quod significationem vocabuli sub-
stantiae pervertat, & hujus strategematis ope culpam
Atheismi ase amoliri conetur. Argutantur ejus Pa-
troni ; Wer da sagt ich glaube an Gott (licet hoc ver-
bo nonnisi ideam quaedam significet, cui nulla re-
spondet natura extra mentem existens) nnd nne mora-
lische Weltregierung (cujus tamen nullus auctor poni-
tur , sive ullum subjectum sapiens atque potens, a
quo pendeat), der isl kein Atheijl. Aut hi homines
verbis turpiter abutuntur, nobisque illudunt, & To-
nos mente cassos pro rebus vendunt, aut nemo un-
quam hanc reprehensionem meretur. Accurate sane
Phiiolophiam illorum depingit gsacobi (an Fichte, Hamb,
1759) scribens: Das Philosophiren der reinen ver-
”nunst muss ein chemischer process seyn, wodurcb
”allts, auster ihr ia nichcs vervvandelc wird, und sie
ubrig lalst.”
(d) Csi nuper disputata, Not. (c), Risu vero an indi-
*
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verborum prjestigiis impietatem suam velate. canas-
•gnatione dignus sit conatus, quo non modo veteres
Ecclesiae Christiana Doctores (Patres vulgo dictos)
eandem secum de Deo sovisse sententiam , ied Theo-
logos etiam Protestantcs eidem savisle doctrinae, in-
cautis illorum nec commodis semper abutentes ver-
bis atque formulis, offendere nituntur: qui talia sibi
tributum iri placita, si praesentire potuilsent, toto hor-
rorem suislent concepturi animo. Vid, ex. g libel-
lum a Joh Erm Christ -schm dt ( Theol, Pros. Ord.
Acad. Giessensis) a. 1799 in Caulla Fichtiana editum.
In desensionem turpis huius calumniae veteribus do-
ctoribus intentatae, (ciiptum legas: Wenn diese Theo-
logen sagren; Gott isl ein Handeln; lo isl offenbar,
dass sie dies handeln nicht wiederum an ein seyn on-
kniipsten und dieses dann Gott nennen wolten, sie
setzten .dem Handeln kein Handelndes .vorans , sondern
das Handelnde war das Hande’n selbst. somit kann
es aber aucta nicht anstossig seyn wenn Fichte sagt;;
es liegt kein grund in der vernunst , aus jensr moralischen
Weltordnung herauszugehen , und vermitteljl etnes sctdusses,
votu Begr.Undeten , aus den grund noch ein hesonderes We-
sen, ais .die ursache derselbeit anzunelmen esso. Veteres i-
gitur sili Theologi tricis idealiflicis -omnes erant irre-
titi; Deum a mundo non disldnguebant, neque eum ut
iubstantiam peculiarem & independencem, cujus vo-
luntati origo mundi adscribenda essiet considerabant!
ac Fichte legis naturalis sanctionem a Deo non
repetebant; eum hominibus felicitatem neque imper-
tire, neque impertire posle, sciscebant! Ac talia im-
pudenter asserere & scribere, in consecta orb:s
eruditi non verentur.
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res (e').- Ut enim ubique, quoties cum 1 his res est
cavillatoribus, ita hoc imprimis loco 1 moriendum,
quaestionem nobis esse non de vocabulo 5 & nomine
nudo Dei retinendo, sed de re, & natura quadam
potente, intelligente &c, quae praesidium virtuti pro=-
mittat & vitiis metum incutiato'
sceptici porro ilii, qui dubitationem luam per-
petuam & ad doctrinam de existentia & regimine
Dei, nec non ad sanctionem moribus atque’ officiis
Humanis inde exspectandam extendendo, nervos in-
fringunt moralitatis, & fundamenta? quibus officia
nosira maxime innituntur vacillantia efficiunt; meri-
to etiam illi in Atheismi incurrunt susprcionem. A
quibus tamen saepti cis crassis- & absurdis, sobrie &
moderate dubitantes disfugio dtssi nt. Insitiandum
nempe non est, sobriae & rationis imperio parentis
dubitationis pretium , cujus ope multas jam dissipa-
tas atque e Philosbphia eliminatas suiste agnoscen-
dum est errorum nebulas.
(>} Non est mirum hos PhilosopHos disputare de Deo,
ut sui cantum cerebri soetu, cum iidem, licet res ex-
tra se dari ullas vehementer negant, tamen publice
docent, scribunt, diipucant, in alios agere nituntur,
officia sibi ab his tqui tamen omnino, nisi in mente
Fichtii, schellingh &c, non existunt praestari vo-
lunt, ac denegari sibi indignantur, injutiasque sibi





Nec opus est, usc pro side tuenda veritatis hu-
mano generi adeo salutaris ac necessariae, ad omnes
recentisiimorum obscuras subtilitates extricandas de-
sicendamus, quasi sila aranearum conatu-
ri, ut de existentia Dei certi evadamus. susFicit le-
gibus sensus communis, obsequiose nos conformare,
& quae in omni vita tuto sequimur principia , iis-
dem hac quoque in re sidere. Ab effectibus ad caus-
iam iis producendis parem, a sinibus luculenter se-
se prodentibus ad consilium auctoris , ab ordine ad
ordinantem, & sic porro, sine haesitatione conclude-
re solemus. Eosdem concludendi modos ud Deum
quoque ex operibus sinis cognoscendnm sidenter ad-
hibere pergamus. Quod autem nullam aliam Philo-
sophi,qui veterem scholasticorum ut tricas in ratio-
cinando , ita stribliginem sermonis reducere in sce-
nam conantur, admittendam statuunt demonsiratio-
nem, praeter illam, quae a priori, ut loquuntur, &
a principiis rationis purae deducitur, unde neque
substantiarum extra nos positarum, (ac etiam Dei)
existentiam demonstrari posse contendunt, (utpote
quae, ut quicquid de rebus extra nos existentibus
scire homini datum est, alia via cum innotescit tum
probatur), simile nobis consilium involvere videtur,
ac si quis sonorum existentiam oculorum ope, colo-
rum vero aurium auxilio demonstrare aggredere-
tur; quod cura non succederet, inde concludens, ne-
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que sio nos ullos neque colores dari. Duplex nem-
pe nobis a natura mqnffrata est, ad cognitionem ad-
iurgendi via, seque nobis & nece {sar ia, & side di-
gna; una a priori., intra idearum universalium per-
gens ambitum, quarum auxilio nobis acquirere pos-
'samus cognitionem veritatum abffractarum &c.; al-
tera a sensu & experientia cum principiis inde col-
lectis, quae intra suam sphaeram aeque feliciter por-
rigitur, eo minus contemnenda, quo certius consiat,
ideas prioris generis, nili ab hoc genere lubinde co-
hibeantur, facile in tricas inanes & subtiles ineptias
abire. Magnam utraque in altera persicienda habet
& offendit vim, mutuoque auxilio indigent; sed u-
triusque pomoeria coramisceri tamen non debent.
Ac cui est bono, subtilitatibus dissicilibus persequen-
dis mentem vexare, & bonas horas perdere? Num-
quam tamen per praetensas illas demonffrationes.,
verborum miris formulis & phrasium portentis pro-
politas, sussocare poterimus naturae vocem, quas al-
te clamat, non elTe mera simustacra & phantasmata
inania, res, quae nos circumdant, cum quibus nego-
tium nobis est, a quibus magna pars felicitatis no-
ffrse pendet. Idem contingit nobis, ubi ab his spe-
culationibus ad agendum nos conserre opus est, ac
homini ex somnio evigilanti, qui spretis miris hu-
jus imaginibus, earumque brevi oblitus, sensuum
suorum testimonio considit eique conlilia sua secure
conformat, non curans quod rationes harmoniae eo-
3*
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rum cum rerum externarum indole explicare ne-
queat..
vir.
Ex paucis jam, pro nosiri quidem instituti ra-
sione, delineatis, cura palmariis decretis in vera ac
genuina Diviniatis notione sinienda , ne Deum ver-
bis siatuendo, mox tamen re ipsii idem ex animis
hominum tollatur, observandis , tum etiam placitis
quibusdam philosophicis,. quae in hoc genere a veri-
tate aberrare putavimus expolitis , dispalescit: ex-
it5tisle , & nostro etiam sevo exissere homines, quin
Philosophos, Atheismi haud sane injuria accusatos,
quod ea ratione in idea Dei fundamentali constituen-
da versati suerint, ut ad ductum eorum philosophan-
tibus, Numen obveniat aut tanto nomine plane non
dignum, aut merum quoddam existimari debeat in-
genii sigmentum. Licet igitur non saepe existant ,
qui expresils verbis Deum nobis eripiant; passim ta-
men Historiam Litorariam pervolventi, & attento a-
nimo varia nostrorum etiam dierum perlustranti sy-
stemata Philosophica, in oculos incurrent exempla
eorum, quibus sententiae, sibi probatae, turpem &
haud iniquam Atheismi suspicionem merito contra-
xerunt. Neque veritatem hujus asTertionis infringit,
quod supra monuimus, consequentias sententiae cu-
Jusdam, etiam veras, non semper recte auctori vitio
lecti;; valet enim hoc praeceptum contra iniqua &
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vel maxime vituperanda eorum conamina, qui aequi-
tati vim inserentes, & perversa haud raro interpre-
tatione sententias aliorum detorquentes , ex illis ma-
las consequentias , ab auctore nec provilas nec in-
tentatas, elicere nituntur (n'). Ubi vero mox & vel
primo quidem obtutu, placita prolata Atheismo a-
perte saventia videris, ac ubi Auctor ipse monitus &
reprehensus, eadem tamen audacter desendere & di-
ligentius exponere non veretur; ibi justa utique ex-
citatur Atheismi sulpicio. Cujus generis scriptores,
Athei licet lint indirecti (ut loquuntur qui de his
rebus tractant), scripta sua tamen Atheismi veneno
insecta, pertinaciter divulgantes, parum admodum a
directis illis discrepant.
In hoc porro crimine vindicando & pesiiseisis ha-
rum doctrinarum cohibendis moliminibus, ne in sae-
vitiam & immanitatem incidamus, cujus superiora
secula, in ignominiam humani generis tetra praebent
velligia, non uno nomine commendanda esi illa ob-
servatio, qua docetur, hujus vel petulantiae vel per-
versitatis convictos, non tam ut criminis in Deum
(a) Quorum gregi, prae aliis, illos haud sane injuria an-
numerandos esle putamus, qui tutelam tricarum i-
dealisticarum ex scriptis Patrum Ecclesiae & veterum
Theologorum Protestantium, depromere conantur.
'Csr, Erganzungs Blatt. zur Allg. Litt. Zeit. JErssi Jabt>
gangs Erst, Band, N:o ig.
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neos esTe damnandos, quam quod Civitati & liomini-
bus pemiciosas doctrinae semina spargendo, nocent.
Horremus enim adhuc merito memoriam aetatis illi-
us, humanitati deplorandae, qua sanaticismus pieta-
tis sub specie, qua si Dei tuteiara sibi arrogans, co-
mitante cosco surore-, in adversanos Tuos, quos im-
pietatis in Deum accusabat, per orbem terrarum sae-
viebat : atque hanc invidiam quibuscunque , a vul-
garibus de Deo opinionibus discrepantes ssaniores sae-
pe) sententias proponentibus, conslare nitebatur, ut
crudelissimis eos cruciatibus assicere posset. Quid ve-
ro boni peperit haec intolerantia etiam ubi homines-
oppressit non prorsus innocentes? suspicionem auxit
dubitantium, obsiinationem confirmavit protervorum
pietatis hostium, rationibus firmis destitui doctrinam
asserentium, quam violentis opus esTet tueri consinis.
Nec sine injuria opiniones ut scelera coerceri haud
temere querebantur. Quin, ut alii errores, ita Athe-
orum illi conatus,, yon modo usu diligenti & jusio.
rationis adhibito, retundi possunt, sed veritas etiam
sanctissima eo solidius inde adsfrui ac luce debita col-
lustrari valuit. Quomodo hostes ipii religionis acer-
rimi,contra suam intentionem ei plus prosuerunt quam
nocuerunt. Quare his armis pro ea desendenda ma-
xime sidendum, & iis potissimnm utendum est, quae
rationum robore impetus adversariorum frangunt (b).
(Q Cura homines etiam doctissimi, sciipta tricis inyo?
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Cura autem Magistratus in cavendo, ih contagionis*
periculo arcendo & amovendo, magis quam in ulci-
juta, bonae frugis parum continentia, sere sastidiantj
hinc sit ut scriptores illi Atbeistici minus, sint sor-
midandi, qui non aperte, sed per dissicilium nugarum
salebras , (ut spinoza enm quibusdam aliis, etiam re-
centioribus) placita sua proponunt A paucis enim
legentur (nisi ubi simi’.! acceslerit sectae alicujus studi-
um sanaticum, eujusmodr nec hodie desunt exem-
pla), parumque inde nocebunt. Fanatica autem
moliminaquemcunque de caetero colorem aut sa-
ciem induant, cauta prudentia, non vehementibus
consiliis, compestenda sunt. Alimenta iis subducen-
do, nonnunquam contemnendo, alias ea risui ex-
ponendo, veritate autem simpliciter & dilucide ex-
plananda, optime sedantur: neque solent esle diutur-
na. Fanaticae vertiginis, certae cuidam hodie scholae
adhaerentis, atque magis sese magisque prodentis, e-
tiam hoc indicium est manisestum, non modo quod
per obscurissimas tricas Qc linguae barbariem insan-
dam placita multa proponat mente cassa,. sed etiam
paradoxa omnis generis undique venetur, arripiat,
suaeque rationi accommodare studeat. Nisi novae hu-
jus, philosophiae ope, praeparatis hominum animis,
vix putes contingere potuisle, ut Theologus celebris,
idem in Novum" Testamentum commentarios ederet
& spinozae opera ornata atque commendata simul
in lucem emitteret; ut samosi sutoris Gorlicensis
(Jacobi Bohmej, senpta delira,tanquam egregiam con-
tinere sapientiam a Phiiosophis celebrarentur; ut ho-
mines ad Protcstantium Ecclesiara se pertinere dicti-
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scendo versari debet. Unde patet, quam incongrua
sit in hoc malo averruncando poenarum
quum ad summum, homo, cujus petulantia aliter coer-
ceri nequit, custodiae diligenti mandatus, ab omni
nocendi facultate facile cohiberi queat. Post frustra
igitur illis, qui pesiiseras civitati non minus quam
privatorum tranquillitati doctrinas dissundere student,
impolitum silendum, & factam illis de non vulgandis
ac propagandis erroribus suis, imprimis de non do-
cendo aut scribendo, ubi tales res attingunt, lingua
populari, admonitionem; suaesane protervitati & lin-
guae aut calami licentiae atque intemperiei, incom-
moda inde sibi contracta adscribant: cui ut indulgea-
tur, Magistratui non licet publicae negligere salutis
curam.
sed neque in scriptis horum hominum damnan-
dis & publice prohibendis, praecipitantius agendum
quod saepe accidit, cum judicia sua nimis saepe festi-
nanter Magistratus conformat ad iniquum certorum
hominum clamorem, qui vel veram Philosophorum
sententiam , obscurius sorsan vel incautius propositam,
non percipientes, vel turpi partium studio occaecati,
omnia suis placitis ex asTe non congruentia oderunt,
tantes, vitam Monasticam pro vera, maxime sublimi
& divina Philosophia venditarent, cui omnis huma-
na scientia longe sit postponenda: & sio porro.
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atque malevolentia & livore capti, ad scripta secuy
sentientium contorquenda & sinistre interpretanda ra-
piuntur. Qui igitur Magistratus, legem aequitatis
sancte custodire voluerit, ubi publica nulla librorum
edendorum censura constituta reperitur, examen scri-
ptorum talis insamiae macula adspersorum, viris soli-
dae doctrina nulloque allatorum commaculatis vitio-
rum, committet, antequam in ea publice animadver-
tere instituat; atque accubatis etiam facultatem con-
cedet, contra objecta sibi crimina sese desendendi, &
sensa sua explicandi. Qui conatus si sufficiens non
judicabitur, ac sententias perniciosas tueri ille per-
gat, aut si palam atque apertis verbis impietatem
prositeatur & commendet, ad severiora tandem con-
illia recurrendum est. Quo pacto declinabitur cri-
men illud iniquitatis & judicii praecipitati, cujus haud
pauci, omni sere aevo, reos sese reddiderunt (c), &
cti) De quo vitio recte monet Poeta noster celeberri-
mus Leopold ”Den krossade egenkarleken har i alia
5 tider ropat emot osverlagsenheten, tanklosheten e-
”mot Ijuset som upptackte henne; okunnigheten e-
”mot fornust och insigter. Alia hasva stamt sit rop
’ i den hogsla t n de kunnat; alia hatva sordrat hamd
”as de maktigasle kraster som kunnat sattas i verk-
5Tamhec. Derisian dessa ouphorliga ijud och gen-
”siud at allrid samma ord: religion och samhalls-
”trygghetl Jetr.te dessa temligessosilososiska sorsdk,
ssiar man sor ombytes skull asven stundom utgisvit
s, \iissa sa kallade silososilka, Man har deri utletat ra--
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religionis tamen atque publicae rei tutela, contra pe-
riculosos quosvis conatus prospere geretur.
”der ur silososernas arbesen, stallt dem omvanda,
J’bakvanda, nedvanda, sidvanda, i alia vandningar
”utom den ratta” e. si p. Csr. ejusd, samlade skrister
& eruditissimam disquisitionem Orn Fdrnustets srthet,
Tom. IJI, pag. 300,
